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N El presente proyecto propone el fomento y la conservación de la cultu-ra a través de la generación de un espacio digno para realizar dichas actividades, que hasta la actualidad el municipio y el departamento no cuenta con una infraestructura de este tipo, problemática que se 
da en varias partes del país, de aquí la importancia en la generación 
de proyectos culturales que permitan a la población expresarse por 
medio de su cultura. 
 Dentro de los planes de desarolo, para el departamento de Zacapa, 
Gobernación Departamental plantea una serie de proyectos, dentro 
de los cuales se encuentra la creación de un Teatro y Centro Cultural, 
para cubrir la demanda que actualmente genera la población, en ac-
tividades culturales, como la danza, música, tradición oral, etc. Se reali-
zó un análisis e investigación de la situación actual para dar el resulta-
do de un anteproyecto arquitectónico para dar solución a esta proble
mática. 
 El proceso de investigación y análisis de desarola en cinco capítulos, 
iniciando con antecedentes, planteamiento del problema, justifica-
ción, objetivos, delimitación y la metodología, siendo el primer capítu-
lo, continua con el marco teórico donde se presentan los conceptos 
que se utilizaron para la propuesta, el marco legal presenta la docu-
mentación legal que enmarca el proyecto, el marco contextual consi-
dera la locación, población y condiciones que afectan al proyecto, 
finalmente el capítulo de prefiguración donde se presenta varios con-
ceptos que darán forma a la propuesta arquitectónica. 
Siendo el anteproyecto resultado de ese análisis, el capítulo quinto, 
inicia con la propuesta para la integración urbana e imagen urbana, 
continua con el desarolo de las plantas arquitectónicas, vistas, eleva-
ciones, secciones, estructuras, también presenta el análisis del proyec-
to sobre las normas para la reducción de desastres, además incluye la 
comprobación de premisas de diseño, como fueron aplicadas al pro-
yecto y finalmente el presupuesto y la programación constructiva.
MARCO INTRODUCTORIO
Zacapa es un municipio que ha mantenido sus características culturales desde la época 
de la colonia, algunas tradiciones han ido evolucionando y hoy aún se realizan, como 
los desfiles hípicos, y otros oficios por los que se conoce a su población, como el trabajo 
en cuero y la artesanía típica. El municipio cuenta con una tradición oral, muy importan-
te para la cultura guatemalteca, bastante marcada en sus habitantes. Se ve reflejado 
con la creación de la Asociación Zacapaneca de Contadores de Anécdotas y Cuentos, 
en 1987, la cual se encarga de registrar todas las historias, leyendas, cuentos etc. que ca-
racterizan a este municipio y a toda Guatemala. 
Actualmente se busca, en todo el departamento, desarolo en todos los aspectos urba-
nos, para no solo generar una mejor calidad de vida para sus habitantes, sino ser un 
punto importante de comercio, turismo y desarolo económico, tomando provecho de 
ser una ruta fija hacia sectores del Norte del país, como hacia Honduras. Dentro de estos 
aspectos a desarolar el componente cultural es relevante debido a la falta de espacios 
adecuados y dignos para la realización de actividades culturales.
Dentro de la dirección municipal, la oficina de la cultura y deporte es la encargada de 
la planificación y coordinación de estas actividades, la cual se ha visto limitada en 
cuanto a su infraestructura y plantea la necesidad de un espacio para la administración 
y practica de eventos y programas culturales que apoyen al desarolo del municipio. De 
este planteamiento nace el Centro Cultural y Teatro, un equipamiento que permita alber-
gar instituciones que se encarguen de promover las manifestaciones culturales, como 
espacios para realizar dichas actividades. 
 1 Descripción del municipio, Gestión de Riesgo, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 46
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1. ANTECEDENTES 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Zacapa es una región que por su ubicación, es una ruta importante de comercio y flujo 
para Guatemala, sin embargo el desarolo que conleva esta característica no se ve re-
flejado en la calidad de vida de sus habitantes.1  Gobernación departamental de 
Zacapa, propone proyectos para el desarolo económico como también cultural, se 
basan en la planificación y elaboración de la infraestructura que requiere el departa-
mento.
El aspecto cultural es muy relevante, ya que en el municipio se cuenta con una variedad 
de expresiones culturales, como pintura, artesanías, música, artes escénicas etc. No obs-
tante el equipamiento para este tipo de actividades es muy escaso y no contempla 
todos los requerimientos que el municipio genera y las instituciones encargadas del cui-
dado de los espacios existentes, no realizan los mantenimientos necesarios y con el 
paso del tiempo el deterioro no permite el desarolo de las actividades. 
Las organizaciones municipales encargadas de promover las actividades culturales, 
también se ven afectadas por la falta de espacios adecuados para el desempeño de su 
trabajo, existe también la problemática de la pérdida de ciertas expresiones que necesi-
tan ser documentadas de alguna manera, y no se cuenta con las condiciones necesa-
rias, como mobiliario, equipo o presupuesto. 
4     4.1. GENERAL
Diseñar una propuesta arquitectónica de un Teatro y Centro Cultural para el de-
partamento de Zacapa, que permita a los habitantes desarolar programas y acti-
vidades culturales, para la producción, divulgación y enseñanza de las artes, pro-
moviendo las tradiciones y aportando espacio para el aprendizaje de las artes 
visuales, dramáticas, musicales y de danza. 
     4.2. ESPECIFICOS
1. Brindar un proyecto arquitectónico que formalmente se integre al entorno natu-
ral y paisajístico del municipio. 
2. Generar un objeto arquitectónico que identifique a la población con su cultura 
y costumbres, permitiendo que se adueñe del espacio para la interacción social. 
3. Diseñar una propuesta arquitectónica en base a un modelo de sostenibilidad 
ambiental, aplicando tecnologías para el aprovechamiento de recursos natura-
les, con criterios para su certificación.
4. Integrar en la propuesta renovación del espacio público próximo, para generar 
desde los alrededores del proyecto, espacios adecuados para actividades socia-
les como la libre accesibilidad al proyecto.
5. Proponer un diseño arquitectónico con criterios de gestión para la reducción de 
riesgos por desastres.
6. Proveer circulaciones accesibles para todos los usuarios, por medio del diseño 
universal.
El municipio de Zacapa carece de un equipamiento que cubra los requerimientos cultu-
rales que actualmente genera, ante esta problemática el proyecto de Teatro y Centro 
Cultural, contribuye satisfacer esta necesidad por medio de la, promoción, planificación 
y ejecución, de eventos culturales y albergando la administración de las instituciones en-
cargadas del desarolo cultural, mediante espacios dignos y con los requerimientos 
para realizar tales actividades.
La falta de este equipamiento da continuidad a la pérdida de expresiones culturales im-
portantes y siendo algunas patrimonio intangible de la nación, en función a esto lo antes 
expuesto, se justifica la realización del proyecto siendo un equipamiento que propone 
un lugar adecuado y digno para los visitantes, artistas y a todos los habitantes en gene-
ral, y que por medio de una renovación de los espacios urbanos busca la apropiación 
de las áreas exteriores, como espacios de interacción social los cuales en la actualidad 
son de importancia por ser un centro con comercio, escuelas, oficinas etc. 
El centro cultural se enfoca principalmente en la población estudiantil, la cual necesita 
un mayor desarolo educativo, a través de los distintos programas, música, artes escéni-
cas, etc. Se plantea promover y cultivar la cultura local, el respeto por la misma y el entor-
no físico y natural. 
4. OBJETIVOS
3. JUSTIFICACIÓN 
5          5.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La propuesta de anteproyecto se desarola en un tiempo de 18 meses, contemplando 
todos los elementos necesarios para el diseño y planificación, aspectos históricos, cultu-
rales, económicos, sociales, etc. 
El Teatro y Centro Cultural de Zacapa, prestará servicios a la comunidad de Zacapa en 
un tiempo de proyección de su capacidad máxima de 35 años, los cuales incluyen los 
procesos para el desarolo, planificación, planos y finalmente construcción del edificio. 
Se planteará un diseño flexible permita el cambio de los programas impartidos, según 
evaluaciones periódicas que se realicen para el mejoramiento del centro y los cambios 
en su entorno social a través de los años. 
          5.4. DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
El proyecto se dirige a toda la población del departamento de Zacapa en especial a su 
cabecera departamental. Como a todas aquelas personas o instituciones que realicen 
actividades culturales, entre estas se puede mencionar a todos los sectores educativos 
y a las asociaciones que fomentan y promueven la cultura de la región. 
El cálculo de demanda se realiza por medio de una metodología cuantitativa, que per-
mite obtener información numérica de las actividades culturales en el municipio, con la 
población que forma parte de cada una.
          5.1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL
Tema de estudio: Equipamiento cultural 
Subtema: Centros de Artes escénicas, audiovisuales, plásticas y formación cultural.
Objeto y alcance del estudio: Anteproyecto del Teatro y centro cultural, Zacapa, Zacapa.
          5.2. DELIMITACIÓN TERRITORIAL
El proyecto se desarola en el municipio de Zacapa, que se encuentra localizado en la 
Región II Nor-Oriente de Guatemala y ubicado en el departamento del mismo nombre, 
siendo esta la cabecera del departamento. Su área principal de enfoque el municipal, 
más podrá brindar sus servicios a los municipios cercanos.
IMAGEN NO.1
Fuente: Delimitación temporal Elaboración propia. 
5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
6Para alcanzar los objetivos del presente documento se divide en los siguientes capítulos 
. 
          6.1. CAPÍTULO PRIMERO MARCO TEÓRICO.
Este capítulo concentra todos los temas e información necesaria para la formulación del 
proyecto, conceptos que presentan el significado, la función, los aspectos técnicos y las 
tendencias arquitectónicas del proyecto. Que permita diseñar espacios adecuados 
para el teatro y centro cultura, como aspectos de isóptica, acústica, como la administra-
ción del centro. 
          6.2. CAPITULO SEGUNDO MARCO LEGAL
En el entorno nacional se cuenta con normas o leyes que se deben respetar en el desa-
rolo del diseño, los cuales varían desde derechos ciudadanos como el derecho a la 
cultura y libre expresión, hasta normas de seguridad para la mitigación de riesgos por 
desastres naturales, de relevancia para el proyecto, como la Ley del Patrimonio, Código 
Civil, NRD2, etc. 
          6.3. CAPÍTULO TERCERO CONTEXTUAL
Se presenta en este capítulo toda la información del entorno físico en el que se encuen-
tra el proyecto, como aspectos climáticos, naturales y sociales, que permiten definir los 
sistemas de funcionamiento, estructurales y administrativos en el proyecto. Como los sis-
temas para la sostenibilidad ambiental, soluciones de estructura y demanda del edificio. 
          6.4. CAPÍTULO CUARTO PREFIGURACIÓN
Este capítulo presenta una síntesis de diferentes aspectos, recopilados y analizados en 
los previos capítulos, por medio de enunciados que son condicionantes o criterios para 
el diseño, se dividen por categorías como, funcionales, tecnológico – estructural, am-
biental, etc. Junto al análisis de casos análogos, permiten el desarolo del programa de 
necesidades y las relaciones de los sectores del proyecto.
          6.5. CAPÍTULO QUINTO ANTEPROYECTO
Para el último capítulo, la investigación concentra su análisis en una propuesta arquitec-
tónica, que resuelve las problemáticas por las cuales surgió, desde la conceptualización 
del diseño hasta el desarolo del proyecto en planos y vistas para visualizar sus resulta-
dos. 
Las técnicas de investigación para desarolar cada capítulo se abordan a través del 
método sintético, que permite recolectar información por medio de investigación para 
un posterior análisis y síntesis, posteriormente a través del razonamiento deductivo se fun-
damenta de la respuesta arquitectónica que mejor se adapte al entorno.
Constará de 3 etapas: Las tres fases del proceso de investigación son: 
Fase 1: Inicialmente del entorno, todas sus condicionantes físicas, sociales y culturales 
para establecer un amplio conocimiento base para la mejor comprensión de las pro-
blemáticas y de los procesos necesarios para trabajar en conjuntos declarados como 
patrimonio nacional.
6. METODOLOGÍA
ANTEPROYECTO TEATRO Y CENTRO CULTURAL
ZACAPA, ZACAPA
MARCO INTRODUCTORIO MARCO TEÓRICO MARCO LEGAL MARCO CONTEXTUAL PREFIGURACIÓN ANTEPROYECTO
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Las visitas de campo son muy importantes para establecer un vínculo con el diario vivir 
de esta población, evaluando su funcionamiento y aspectos positivos como negativos, 
con los que se podrá trabajar posteriormente. 
Fase 2: Comienza con el análisis que consta de la filtración de toda la información obte-
nida de las condicionantes físicas, legales y estudios de campo o visitas, que aporten o 
influyan directamente en el objeto de estudio. 
Se proponen finalmente parámetros o premisas que condicionaran directamente la 
etapa de diseño y auxilian en el cumplimiento de la etapa de análisis.
Dentro de la investigación, se consideran heramientas cuantitativas, que permitan esta-
blece la demanda del centro, por medio de análisis de campo. 
Fase 3: Se desarola el análisis para el diseño a nivel anteproyecto, basado en las fases 
anteriores y dando como resultado propuestas de plantas elevaciones, secciones, pers-




Este capítulo concentra todos los temas e información necesaria 
para la formulación del proyecto, conceptos que presentan el 
significado, la función, los aspectos técnicos y las tendencias ar-
quitectónicas del proyecto. Con el objetivo de diseñar espacios 
adecuados para el teatro y centro cultura, como aspectos de 
isoptica, acústica, como la administración del centro.
2 Diccionario de la Real Academia Española. Acceso el 23 de mayo de 2016. htp://dle.rae.es/?id=BetrEjX+
3 UNESCO, Acceso el 23 de mao de 2016, htp://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/
4 E. B. Tylor, Cultura primitiva, 1871.
5 Román de Mata, Roberto " Centro Cultural, Casco Urbano Río Hondo, Zacapa " (tesis de Arquitectura, Facultad de Arquitectura, 
USAC) 2010, Pag. 12.
6 Patrimonio, Indicadores UNESCO de cultura para el desarolo, 2016. UNESCO,2.
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          1.1.1. CULTURA: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 
grado de desarolo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. 2
UNESCO, “..la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una so-
ciedad o un grupo social. Ela engloba, además de las artes y las letras, los modos de 
vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 
y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo. Es ela la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críti-
cos y éticamente comprometidos. A través de ela discernimos los valores y efectuamos 
opciones. A través de ela el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reco-
noce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 
incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden.”3
E. B. Tylor, "La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es ese todo comple-
jo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costum-
bres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de una sociedad”
          1.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA5
• Enseñada y Aprendida: Adquiridos en sociedad y transmitidos por el lenguaje.
• Inculcada: Es todo aquelo adquirido que se transmite a los sucesores.
• Intangible: Relacionado con lo espiritual, todo lo que no se ve pero se siente.
• Dinámica y Cambiante: La cultura no es estática, ya que cambia según la necesidad 
  de cada momento y tiempo.
• Acumulada y Conservada: Legado prehistórico, antepasados.
• Integrada y organizada: La cultura es integrada y tiene siempre en evidencia buscan 
  do su tendencia al cambio y la adaptación.
          1.1.3. PATRIMONIO CULTURAL6
Es el conjunto de todos los bienes, valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y 
artísticos de un determinado país.
El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que 
suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean 
en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es impor-
tante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patri-
monio natural e inmaterial.
          1.1.4. IDENTIDAD CULTURAL6
Conjunto de símbolo, tradiciones, valores, creencias y modos de comportamiento que 
funcionan como objeto de unión dentro de una sociedad y que a su vez actúa como 
sustrato para que los integran la sociedad puedan fundamentar su sentimiento de perte-
nencia, el concepto de identidad cultural es parecido a todo aquelo que aprendemos 
de nuestros antepasados y los practicamos.
1.1. DEFINICIONES DE CULTURA Y 
    ESPACIOS CULTURALES
7 Celso Lara Figueroa, Tradiciones de Guatemala No. 33, (Guatemala: CEFOL, 2002), Pág. 40.
8 HEMEROTECA Prensa Libre “La cultura popular de Guatemala: Tradición oral I” Prensa libre, 
  8 de septiembre de 2015.
9 Educación y cultura, Ayuntamiento de Cuenca. Teatro grande. Acceso el 23 de mayo de 2016 
htp://educacionycultura.cuenca.es/portal/lang__es/tabid__10122/default.aspx
10 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Introducción a la gestión de Centro Cultural Comunal 2011, Chile, Pág. 17.
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          1.1.5. CULTURA POPULAR 7
Se define por la interelación de los grupos socialmente dominantes en los procesos his-
tóricos de su sociedad y manifiesta su carácter étnico y de clase. Se caracteriza por ser 
anónima pues con el paso del tiempo el autor se olvida, empírica debido a su capaci-
dad de ser inductiva de persona a persona, regional pues se localiza geográficamente 
y con vigencia colectiva que es colectivo en la comunidad. 
          1.1.6. CULTURA POPULAR GUATEMALTECA 8
La cultura guatemalteca se puede dividir en 3 grupos: manifestaciones de raíz indígena 
prehispánica, manifestaciones durante la dominación española, por ultimo las influen-
cias a partir del siglo XIX. Para los dos primeros grupos podemos encontrar elementos 
concretos, como trajes, cerámica, literatura y otros como procesos históricos relevantes 
para el país. 
Para Guatemala los departamentos de oriente son reconocidos por la riqueza de su tra-
dición oral, que se basa en múltiples fuentes, históricas, étnicas o culturales. En el cual 
Zacapa posee una tradición oral muy importante, la cual es transmitida de generación 
en generación. Un departamento rico en cuentos y leyendas populares, chistes, historias 
y anécdotas, así como filosofía popular. 
          1.1.7. ESPACIOS CULTURALES 9
Los espacios culturales generalmente se encuentran en algún tipo de edificio, los cuales 
son construidos para la creación, producción, promoción o difusión de las artes y la cul-
tura, así como también para contribuir de manera significativa a la construcción del 
tejido social y al fortalecimiento de la sociedad civil. Estos también son conocidos con el 
nombre de casas de cultura, centros cívicos, equipamientos de proximidad, entre otros. 
Además, entre las infraestructuras culturales más conocidas se puede mencionar una 
sala de cine, una biblioteca, un teatro, un museo o una sala de conciertos. 
Asimismo, a lo largo de los años, los centros culturales se han convertido en uno de los 
tipos de espacios para la cultura que se nombra, diseña y construye con más frecuencia 
en todas partes del mundo. Esto gracias a su perfil multidisciplinario y su vocación de es-
pacio abierto a la comunidad que lo convierte en un lugar sumamente atractivo tanto 
para sus encargados como para sus visitantes.
          1.1.8. CLASIFICACIONES DE ESPACIOS CULTURALES 10
Los centros culturales se pueden clasificar según: 
• Su ámbito demográfico: cantidad de habitantes a los que debe atender. 
• Su ámbito físico: alcance teritorial. 
• Su grado de dependencia institucional: titularidad pública, privada o mixta. 
• Su enfoque: 
     - Social: busca estructurar a la comunidad para que se provea de heramientas   
      que le permitan salir de su situación de pobreza o marginación. 
     - Político: para destacar la regeneración democrática desde abajo y que exista  
      una dinámica social más viva. 
     - Económico: como motor económico del quehacer artístico y como atracción tu 
      rística.
 
11 Plazola Cisneros, Alfredo, Enciclopedia de Arquitectura Vol. 10. Editores Plazola, Pág. 119
12 Plazola Cisneros, Alfredo, Enciclopedia de Arquitectura Vol. 10. Editores Plazola, Pág. 126
13 Salcedo, Jennifer, “Acústica e Isóptica”. Wordpress. Acceso el 23 de mayo de 2016. htps://jennsalce-
do.wordpress.com/acustica-e-isoptica/
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El teatro es el arte escénico que nara una historia e interpreta una demostración a base 
de obras teatrales que, generalmente, son dialogadas y escritas con el fin de ser repre-
sentadas por actores ante un público en un escenario. Para lograr esto, se apoya de 
varios aspectos tales como conversaciones o diálogos ensayados, gestos, escenografía, 
música y baile. 
Asimismo, el teatro es una de las formas artísticas más antiguas que conoce el hombre. 
En las sociedades antiguas, cuando aún no existían muchas formas de arte, este ocupa-
ba un gran lugar, puesto que era utilizado por la sociedad para expresar, en tonto de tra-
gedia o comedia, sus vidas cotidianas. De esta característica reside la importancia del 
teatro, pues al ser una de las formas artísticas más antiguas del ser humano, es quizás 
una de las más accesibles pero al mismo tiempo más complejas que existe.
Cabe mencionar que la palabra “teatro” es también utilizada para referirse a la cons-
trucción arquitectónica en donde se representan dichos espectáculos ante varios es-
pectadores y de igual forma hace mención al escenario o la escena donde transcure 
la obra.
          1.2.1. CLASIFICACION DE TEATROS 12
• Respecto al entorno: puede ser abierto al aire libre o cerado en un edificio cerado  
  de volúmenes simétricos o largos prismas. 
• Por su concepto: Contemporáneo, Municipal, por tipo de producción o urbano. 
• Forma de la sala: Circular, escenarios anulares, significa con escenarios al centro, es  
 cenario fondo, con foros laterales, escenario de abanico, abertura de 90° o tradicional. 
• Por tipo de presentación: Comedia, cámara, dramático, musical u oriental. 
• Por especialidad: Auditorio, carpa, opera, sala de conciertos, salón de usos múltiples.
 
          1.2.2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL FUNCIONAMIENTO DE UN TEATRO 13
     1.2.2.1. ACÚSTICA
La acústica es una rama de la física que estudia la generación, propagación y propie-
dades del sonido. Esta tuvo en sus comienzos a la música como objeto de estudio, exten-
diéndose gradualmente a los sonidos en general; de esta manera se profundizaron sus 
estudios, sobre todo a partir de las ideas de la ilustración del siglo XVII. 
En la actualidad trata de la producción, el control, la transmisión y la recepción de las 
ondas sonoras que se propagan a través de la materia, ya sea de sonido, infrasonido o 
ultrasonido. Asimismo, también se refiere a la disciplina que estudia el almacenamiento 
y la reproducción de los sonidos.
     1.2.2.2. ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
Esta se encarga del estudio de los fenómenos relativos a la propagación del sonido en 
locales y edificios, es decir, estudia la incidencia de los sonidos en las construcciones 
para no interferir en la vida social. Es también una disciplina que estudia el control del 
sonido en recintos tanto abiertos como cerados, ya sea para obtener mejor acústica o 
para lograr un adecuado aislamiento sonoro. 
1.2. DEFINICIÓN DE TEATRO11
IMAGEN NO. 2 DIRECCIÓN DE LA ACUSTICA




          1.2.2.3. ISÓPTICA
La isóptica es uno de los elementos más importantes en cualquier espectáculo, ya sea 
cine, teatro, estadios o salas de reunión, en el campo arquitectónico, la isóptica se define 
como la curva trazada para lograr visibilidad de varios objetos y está formada por los lu-
gares ocupados por los observadores. En cualquier tipo de sala para espectáculos, la 
Isóptica contempla el trazo del graderío para la colocación de las butacas y la buena 
visibilidad del público.  
          1.2.2.4. ISÓPTICA VERTICAL
Busca las alturas o desniveles adecuados para las rampas y gradas. En esta hay que 
tomar en cuenta la antropometría (estimar la composición corporal) de la población 
considerada como usuarios, además del tipo de mobiliario que se colocará si los espec-
tadores estarán de pie.
           1.2.2.5. ISÓPTICA HORIZONTAL
Esta determina la radiación de las butacas o asientos dentro del graderío o rampa. Se 
toma en cuenta el ancho de los asientos y el reglamento que rige el uso del sitio. Asimis-
mo, también se debe tomar en cuenta el tipo de espectáculo que se levará a cabo, 
pues esto cambia la tipología de la distribución. 
Finalmente, en la isóptica se debe tomar en cuenta las medidas y los ángulos pertinen-
tes para lograr un diseño en el que todos los observadores puedan tener una total visibi-
lidad de los objetos que están siendo representados, recordando siempre que el ojo 
humano cuenta con un campo limitado visual considerado en 180°.
14 Universidad de Palermo. Constructivismo Ruso. htp://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos (Consulta 
20 Septiembre 2017)
15 Universidad de la República de Uruguay, Facultad de Arquitectura, Vanguardia Soviéica, Miradas sobre el racionalismo y 
el constructivismo ruso. htp://www.fadu.edu.uy/viaje2015/curso-profundizacion- academica-del-viaje-de-arquitectura/van-
guardia-sovietica-miradas-sobre-el-racionalismo-y-el-constructivismo-ruso/ (Consulta 20 Septiembre 2017)
16 Zoto, Silvia, "Teoría de la gestalt" Universidad de Palermo. 2015
17 Mariana Coimbra, "Gestalt aplicada a la arquitectura e iluminación" Luces CEI 2011
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Se plantea un objeto arquitectónico que contraste con su entorno y de esta manera 
crear un elemento arquitectónico que sea hito para su medio urbano. Por lo que se pro-
pone utilizar la metodología impartida en la Facultad de Arquitectura en el curso de 
Diseño 5,  sobre el diseño por teoría de la forma para abordar el diseño del teatro y 
centro cultural. 
          1.3.1. CONSTRUCTIVISMO RUSO 
El nombre del movimiento artístico “constructivismo”se dio a conocer publicamente en
1920. El movimiento nace en el contexto de la Rusia postrevolucionaria. Se hizo especial-
mente presente después de la Revolución de Octubre, la segunda fase de la Revolución 
rusa de 1917. Las cuestiones sociales del momento planteaban una nueva forma de di-
fundir el mensaje socialista por todo el pais.  La   Revolución, siendo apoyada por el 
medio artístico,  adoptará  y  difundirá  al  Constructivismo especialmente para apli-
carlo en la producción de arte, como un medio de difusión del socialismo, con murales 
y monumentos con una base arquitectónica. 14
En este contexto surgen asociaciones de arquitectos y pintores que se avocan a la discu-
sión de ideas y planteamientos sobre la reconfiguración de la forma de vivir de esta 
nueva sociedad. Sus miembros se definían como racionalistas y su cometido era lograr 
una organización y racionalización de la arquitectura. Cabe la precisión de que no se 
trata de un racionalismo técnico, sino en el sentido de una economía de energía psíqui-
ca desde la percepción del espacio y funcionalidad de un edificio, basando su sistema 
de análisis formal en la filosofía de la Gestalt. Entienden que la arquitectura debe mate
rializarse por el espacio más que por los materiales y es mediante la percepción que se 
logra alcanzar el orden espacial para lograr la arquitectura. 15
          1.3.2. TEORÍA DE LA GESTALT
 Esta metodología tiene su origen en una teoría de imagen la cual se ocupa de estudiar 
la percepción visual para tratar de comprender la actitud y la conducta de los seres 
humanos ante las imágenes que se encuentran alrededor. Dicha teoría se basa en 
un principal precepto, “El todo es más que la suma de las partes”. La mente se en-
carga de configurar los elementos que son recibidos por canales sensoriales o de la 
memoria. 16
La teoría de la Gestalt menciona que el cerebro, cuando actúa en el proceso de percep-
ción, sigue ciertas leyes que facilitan la comprensión de las imágenes y de las ideas. Los 
elementos constitutivos son agrupados de acuerdo con las características que poseen 
entre sí. A partir de esto, aplicando estas leyes en los proyectos de arquitectura, es posi-
ble para el arquitecto preestablecer objetivos con relación a su proyecto como crear 
puntos de atención, harmonía, ritmo, equilibrio, etc.17
    
1.3. TEORIA DE LA FORMA
14
IMAGEN NO. 5IMAGEN NO. 4 LINEAS DE PROYECCIÓN
Fuente:htp://mrmannoticias.blogspot.com/
search?q=teoria+de+la+forma
Fuente 4: Fotografía propia.
18 Joel Olivares, Carlos Marcos. 2015. "El enfoque cognitivo en la educación arquitectónica" Universidad de Alicante (Julio) 
19 Ariola Retolaza, Manuel. Manual Teoría de la Forma. Guatemala, Facultad de Arquitectura, 2006 
          1.3.3. ENFOQUE COGNITIVO EN LA EDUCACIÓN ARQUITECTÓNICA
Se presenta este enfoque pues es de donde surgue la implementación de los conceptos 
generados en el constructivismo, gestalt y cognitivos sobre “como aprendemos” y “como 
nos comunicamos”. 
Esta propuesta expone la eduación de la arquitectura como un proceso naturalmente 
constructivista y espacial, siendo fundamental que sea integral en todas las áreas de la 
arquitectura.18 De esta manera el proceso cognitivo se encuentra constituido por las si-
guientes partes: 
  - Atención 
  - Percepción 
  - Memoria
  - Inteligencia 
  - Creatividad 
  - Proceso constructivo
La propuesta teórico-metodológica y de innovación responde a mejorar la didáctica en 
la disciplina de la arquitectura. Siendo la teoría de la forma un resultado de este metodo 
que es implementado para el desarolo del presente proyecto y propuesta. 
          1.3.4. CONCEPTOS DE TEORÍA DE LA FORMA
     1.3.4.1. LINEAS DE TENSIÓN
Se componen por vectores que se proyectan desde las líneas estructurales de un ele-
mento o figura, de esta manera se da una relación visual coincidente y consiente, con 
las líneas de proyección de las otras figuras en la composición. Crea de esta manera un 
sistema de organización virtual perceptivo, en donde la parte virtual se percibe sin estar 
necesariamente presente.19  
15
17 Ariola Retolaza, Manuel. Manual Teoría de la Forma. Guatemala, Facultad de Arquitectura, 2006
18 Ariola Retolaza, Manuel. Manual Teoría de la Forma. Guatemala, Facultad de Arquitectura, 2006
     1.3.4.2. INTERRELACIONES DEL CONSTRUCTIVISMO
Derivado de un movimiento Ruso-Soviético, el cual integró las vanguardias plásticas en 
el periodo de revolución. Son conceptos que son aplicados a una composición de volu-
metría durante el proceso de diseño arquitectónico.17 











     1.3.4.3. GEOMETRÍA PROYECTIVA
Parte de la geometría euclidiana, proyectando la tridimensionalidad de las figuras 
planas hacia uno o varios de los puntos fuga encontrados en la profundidad del espa-
cio.18 
• Permite en una composición crear la sensación de espacio, debido al uso de puntos 
  de fuga para cada elemento. 
• Permite que los aspectos básicos de tridimensionalidad y la interelación espacial. 
• Permite un proceso de alto contraste por medio del cambio de las proporciones de  
  los volúmenes. 
          1.4. CONCLUSIÓN
En el proyecto se realiza un teatro para uso de actividades culturales, por lo que se pro-
pone por medio de los conceptos de cultura, espacios culturales, acústica e isóptica, un 
funcionamiento adecuado de su administración y de los espacios. Se propone también 
un proyecto que contraste con el entorno urbano con la metodología de diseño de 
teoría de la forma.
Fuente:htp://mrmannoticias.blogspot.com/2008/11/
teoria-de-la-forma interelaciones.html?q=teoria+de+la+forma





En el entorno nacional se cuenta con normas o leyes que se 
deben respetar en el desarolo del diseño, los cuales varían 
desde derechos ciudadanos como el derecho a la cultura y libre 
expresión, hasta normas de seguridad para la mitigación de ries-
gos por desastres naturales, entre las cuales se aplica, Ley del Pa-
trimonio, Código Civil, NRD2 y reglamentos de construcción.
19  Título I, Derechos Humanos, Capítulo I, Derechos Sociales, Sección Segunda Cultura. 
20  Título I, Disposiciones Generales, Capítulo I, Patrimonio Tangible e intangible. 
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Artículo 57: Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en 
la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científi-
co y tecnológico de la Nación.
Artículo 59: Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado 
proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tien-
dan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y regla-
mentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología 
apropiada.
Artículo 63: Derecho a la expresión creadora. El Estado garantiza la libre expresión crea-
dora, apoya y estimula al científico, al intelectual y al artista nacional, promoviendo su 
formación y superación profesional y económica.
Artículo 65: Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a 
la reservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un 
órgano específico con presupuesto propio
          2.1.1. ANÁLISIS
 Es derecho de cada guatemalteco y cada círculo social en el que se desarole de tener 
libertad y espacios para las actividades culturales, que permitan su desarolo personal. 
Además el estado tiene como obligación brindar a sus ciudadanos, lugares para el 
cumplimiento de este derecho. 
Esta ley considera la defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes 
que integren el patrimonio cultural de la nación.
          2.2.1 PATRIMONIO CULTURAL
Es considerado patrimonio cultural los bienes e instituciones, que ya sea por esta ley o 
por alguna autoridad sean declaradas. Entre los que pueden ser, bienes mueble, inmue-
bles, arqueología, historia, arte, ciencia, etc. 
          2.2.2 PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE
 Es el constituido por instituciones, tradiciones y costumbres tales como: la tradición oral, 
musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro.
          2.2.3 ANÁLISIS
 El proyecto integra una institución única en el país, La Asociación Zacapaneca de Con-
tadores de Cuentos y Anécdotas, siendo esta muy valiosa para la protección del patri-
monio intangible del país, leyendas, cuentos, etc. Que identifican de gran manera a la 
cultura Guatemalteca, por medio de la tradición oral. Se considera que el proyecto pro-
mueve la protección del patrimonio nacional, por medio de brindar un espacio físico 
para la conservación de dichas actividades. 
2.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA
    DE GUATEMALA19
2.2.  LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
    CULTURAL Y NATURAL20
21 CONRED, Manual de uso para la norma de reducción de desastres. 2 Edición, CONRED, 2013. Pp, 8
22 CONRED, Manual de uso para la norma de reducción de desastres. 2 Edición, CONRED, 2013. Pp, 8
23 CONRED, Manual de uso para la norma de reducción de desastres. 2 Edición, CONRED, 2013. Pp,12
24 CONRED, Manual de uso para la norma de reducción de desastres. 2 Edición, CONRED, 2013. Pp, 1418
4. OBJETIVOS
2.3. NORMA PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES
Con el fin de prevenir y mitigar los riesgos causados por cualquier tipo de desastre, se 
emplean como guía las normas dadas por la Coordinadora Nacional para la reduc-
ción de desastres, siendo estas, NDR 2 Normas Mínimas de Seguridad en edificaciones 
e Instalaciones de Uso Público, NDR 4 Normas Mínimas de Seguridad en Eventos So-
cio-Organizativos.
       2.3.1. NDR2 
• EN EDIFICACIONES E INSTALACIONES NUEVAS
El responsable de la edificación o instalación de uso público, debe elaborar un plan de 
respuesta a emergencias, el cual se denominará proyecto de Plan de Respuesta a Emer-
gencias, mismo que contendrá las Normas Mínimas de Seguridad aprobadas. Los res-
ponsables de la edificación o instalación de que se trate, deben presentar para su cono-
cimiento y evaluación, el proyecto de Plan de Respuesta a Emergencias a la Autoridad 
Competente, previo al inicio de los trabajos de obra.21 
• SEÑALIZACIÓN ZONA SEGURA
Ambiente interno o externo de un inmueble, cuya construcción, diseño y/o localización, 
se encuentra libre de amenazas o baja posibilidad de riesgos que puedan legar a cons-
tituir un peligro para la vida humana o a sus bienes materiales.22 
• CARGA DE OCUPACIÓN
Es la capacidad de un área para albergar dentro de sus límites físicos una determinada 
cantidad de personas.23
1) Determinación de carga de ocupación
Para calcular la Carga de Ocupación (CO) se debe presumir que todas las partes del 
edificio están ocupadas al mismo tiempo. Se calcula de la siguiente forma:
  a) Sin asientos fijos. En el caso de teatro el factor de carga de ocupación será de 0.65. 
  b) Con asientos fijos. Se considera asiento fijo toda butaca o banca anclada al suelo 
     y que no es fácilmente movible.
• SALIDAS DE EMERGENCIA
Son medios continuos y sin obstrucciones que se utilizan como salida de emergencia 
hacia cualquier tereno que se encuentre disponible en forma permanente para uso pú-
blico, incluye pasilos, pasadizos, calejones de salida, puertas, portones, rampas, escale-
ras, gradas, etc.24 
25 CONRED de origen natural o provocado (Guatemala:Diario de Centro América, 2015), Art 6, T. No. 1
26 CONRED de origen natural o provocado (Guatemala:Diario de Centro América, 2015), Art. 6, T. No. 3
27 Municipalidad de Zacapa, Reglamento de construcción del municipio Zacapa, Zacapa, 2014. Pp, 2
28 Municipalidad de Zacapa, Reglamento de construcción del municipio Zacapa, Zacapa, 2014. Pp, 4 19
          2.3.2. NDR 4 
La evaluación que presenta la norma tiene como fin la identificación de riesgos poten-
ciales que puedan causar daños a las personas y la infraestructura, por lo que presenta 
los requisitos de seguridad para la realización de eventos socio-organizativos. 
 
La clasificación a la que coresponde el presente proyecto es dada de la siguiente ma-
nera:25 
• Espectáculos públicos: funciones de cine y/o teatro que reúnan simultáneamente a  
  menos de 1000 personas. Clasificación B-15.
Siendo la siguiente clasificación debe cumplir con los siguientes requisitos:26 
• Cumplimiento de las Normas de reducción de desastres: solamente se podrán levar 
  a cabo eventos en inmuebles que cumplan con las normativas NDR.
• Presentación de Protocolo por Evento Socio-organizativo ante autoridad competente: 
  indica la presentación de un protocolo por evento, el cual está dentro de la norma y 
  debe ser aprobado para poder realizar las actividades. 
• Recursos disponibles para la administración de primeros auxilios: según la clasifica   
  ción dada para el tipo de eventos en el proyecto se deben cumplir con el requisito de 
  tener disponible dos kits de primeros auxilios con los insumos que indica la norma. 
• Información al público sobre medidas de seguridad: la información mínima debe ser, 
  ubicación de salidas de emergencia, rutas de evacuación, puntos de reunión, indica 
  ción de mantener la calma. 
• Accesos para verificación: la administración del proyecto debe proporcionar acceso 
  a las autoridades para la verificación del cumplimiento de las normas NDR. 
• Apoyo para personas con discapacidades: se deben establecer procesos para el tra 
  tamiento de las personas con discapacidades. 
El reglamento de construcción provee condicionantes para cumplir con los requerimien-
tos municipales. Para complementar estas condicionantes se toma como referencia los 
siguientes: plan de ordenamiento teritorial de la ciudad capital, como su reglamento 
de construcción. 
          2.4.1. REGLAMENTO DE ZACAPA
Artículo 4: Reglamento de construcción. Licencia de construcción. Aunque no se cuente 
con reglamento, es necesaria la licencia autorizada por la municipalidad de Zacapa, se 
debe completar los formularios necesarios y el tiempo que toma este proceso está in-
cluido en la delimitación temporal de la propuesta.27 
Artículo 12: Reglamento de construcción. Servicios públicos. Para obtener los servicios de 
agua potable y alcantarilado es necesario contar con la licencia de construcción de la 
municipalidad. Al mismo tiempo se debe analizar si la infraestructura tiene la capacidad 
para soportar la demanda que genere el nuevo proyecto. Si este no fuera el caso se 
debe contar con otro medio para suplir los servicios.28 
2.4. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, 
DEPARTAMENTO DE ZACAPA Y REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
29 Municipalidad de Guatemala, Reglamento de construcción. Plan regulador RG-1. 2014. Pp. 25
30 Municipalidad de Guatemala, Reglamento de construcción. Plan regulador RG-1. 2014. Pp. 39
31 Municipalidad de Guatemala, Reglamento de construcción. Plan regulador RG-1. 2014. Pp. 4420
          2.4.2. REGLAMENTOS DE CIUDAD CAPITAL
Artículo 109: Se toma como referencia las tablas presente en ese artículo para el número 
mínimo de parqueos de acuerdo al uso de la nueva edificación. 
En la propuesta también se contemplan oficinas para las entidades culturales, como 
áreas educativas para los programas de distintas artes, los cuales también contaran con 
una cantidad necesaria de plazas de parqueos. Se clasifica como un equipamiento de 
entretenimiento. Uso de teatro y tendrá una (1) por cada 10 butacas. 29 
ARTÍCULO 127. Reglamento de construcción Guatemala. Áreas destinadas a centros cívi-
cos, museos y centros recreativos y sociales.30 
Se toma como referencia los siguientes datos. 
• INDICE DE OCUPACIÓN: 0.40 
• INDICE DE CONSTRUCCIÓN: LIBRE
ARTÍCULOS 144 – 146. Reglamento de construcción de Guatemala. Presenta parámetro 
mínimos para los siguientes elementos, coredores, barandales, escaleras y ascenso-
res.31 
 
          2.4.3. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Para el análisis del proyecto por medio del POT, se establece tanto el tipo de vía como la 
zona G a la que corespondería el tereno con las características de su entorno. El pro-
yecto se encuentra en una zona periférica del centro urbano del municipio de Zacapa, 
con vías principales, con conexión a vía interegional, que lo rodean y cercano a ciertos 
equipamientos, hospital y estadio municipal. Debido a estas características se supone el 
proyecto en una zona G5 y con una vía tipo T5. Tomando en cuenta los siguientes pará-
metros:
• INDICE DE EDIFICABILIDAD: 6.0 – 9.0 
• PORCENTAJE DE PERMEABILIDAD: 0% 
• SEPARACIÓN A COLINDANCIAS: 0% 
• MINIPO DE PATIOS Y POSOS DE LUZ: ¼ DE LA ALTURA DEL BLOQUE.
 Elaboración Propia. Referencia Reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala
Tabla No. 2 Medidas mínimas para circulaciones
Tabla No. 1 Espacios de aparcamiento para espacios públicos.
 Elaboración Propia. Referencia Reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
Tabla No. 3 Matrices MIEV
Tabla No. 4 Resumen de matriz sitio, entorno y transporte.
32 Sitio, entorno y transporte, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”, 
  (Guatemala, 2015). Pp. 12
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El proyecto es evaluado por medio del modelo MIEV, el cual permite propone incorpo-
rar el concepto de desarolo sostenible en los edificios de una manera integral, por 
medio de matrices que a su vez se usan como guías para la propuesta de diseño. Para 
el presente proyecto se considera una ventaja implementar esta heramienta en la 
etapa de diseño y planificación, pues brinda criterios importantes para lograr la sosteni-
bilidad integral del proyecto en una etapa que permita analizar la propuesta y de esta 
manera implementar los conceptos de integralidad. 
          2.5.1. MATRICES DE EVALUACIÓN VERDE 
          2.5.2.  SITIO, ENTORNO Y TRANSPORTE
Busca la integración del edificio a su entorno, desde los aspectos, culturales, de eficien-
cia energética, contaminación y movilidad.32 
2.5. MODELO DE INTEGRACIÓN DE 
   EVALUACION VERDE
Tabla No. 6 Resumen de matriz de eficiencia energética.
Tabla No. 5 Resumen de matriz en aspectos socio económicos y culturales
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
34 Aspectos socioeconómicos y culturales, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”, 
  (Guatemala, 2015). Pp. 19
35 Eficiencia energética, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”, 
  (Guatemala, 2015). Pp. 2422
          2.5.3. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES
Evalúa los aspectos económicos para la vialidad del proyecto, que se integre a su entor-
no social y cultural.33 
Las siguientes tres matrices se utilizan para el análisis de los recursos naturales. 
          2.5.4. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Indica los procesos y/o mecanismos para la reducción del uso de energía, brindar con-
fort en sus ambientes y así mitigar el impacto ambiental.34 
35 Eficiencia en el uso de agua, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”, 
    (Guatemala, 2015). Pp. 30
36  Recursos naturales y paisaje, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”,
   (Guatemala, 2015). Pp. 33 23
Tabla No. 8 Resumen de matriz en recursos naturales y paisaje.
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
          2.5.6. RECURSOS NATURALES Y PAISAJE
Busca la integración y valorar el entorno natural y paisajístico, por medio del manejo de 
sus recursos.36 
Tabla No. 7 Resumen de matriz en uso.
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
          2.5.5. EFICIENCIA EN EL USO DEL AGUA. 
Propone el control del recurso, tanto del agua potable como agua de luvia, los proce-
sos por los cuales se reduce su uso, reciclaje y debida disposición final. 35 
37 Recursos naturales y paisaje, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”,
   (Guatemala, 2015). Pp. 37
38 Calidad y bienestar espacial, “Modelo Integrado de Evaluación verde (MIEV) para Edificios de Guatemala”, 
  (Guatemala, 2015). Pp. 3424
Tabla No. 9 Resumen de matriz de materiales para proyecto en Zacapa.
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
Tabla No. 10 Resumen de calidad y bienestar espacial.
Fuente: Elaboración propia, Referencia: MIEV
          2.5.8. CALIDAD Y BIENESTAR ESPACIAL
Evalúa la calidad de los espacios prevista en el diseño arquitectónico, por medio de las 
condicionantes del entorno, climáticas, sociales, etc.38 
La región queda clasificada según el MIEV en una zona con clima cálido seco, que co-
responde a la siguiente tabla. 
Las últimas dos se aplican a la edificación propia.
              2.5.7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
El propósito es la eficiencia del manejo de los materiales para la construcción, cumplien-
do con aspectos de calidad, producción sostenible, transporte y baja huela de carbo-
no.37 
25
39 Política Nacional en discapacidad (Guatemala, CONADI, 2006) 
La movilidad es esencial para que toda persona pueda realizar sus actividades diarias. 
En ocasiones, las personas pueden desplazarse de un sitio a otro por si mismas. Una 
ciudad accesible es aquela en la que sus habitantes pueden desplazarse cómodamen-
te por las cales, con independencia, seguridad y confort, aunque tengan disminuidas 
sus facultades físicas y/o sensoriales de forma temporal o permanente. Concepto que se 
pretende este dentro del proyecto, aportanto a la integración de los espacios abiertos a 
la ciudad.39
El diseño del ante-proyecto se enmarca y respeta lo estipulado en la Constitución, ley de 
Patrimonio, ley municipal, como también de los parámetros de los reglamentos de la 
ciudad capital, reglamento de construcción, POT y NRD2. También el modelo de integra-
ción ambiental funciona como guía de diseño, siendo una ventaja la aplicación de 
estos conceptos en la etapa de diseño de la propuesta.  




Se presenta en este capítulo toda la información del entorno 
físico en el que se encuentra el proyecto, como aspectos climáti-
cos, naturales y sociales, que permiten definir los sistemas de fun-
cionamiento, estructurales y administrativos en el edificio. Como 
los sistemas para la sostenibilidad ambiental, soluciones de es-
tructura y demanda del edifici
40 Descripción del municipio, Gestión de Riesgo, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Pla-
nificación y Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 46
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El municipio de Zacapa se ubica entre las coordenadas siguientes: 14 58 45’ latitud Norte 
y 89 31 20 longitud oeste, se encuentra a una altitud de 220 metros sobre el nivel del mar, 
y su extensión teritorial es de 517 kilómetros cuadrados. Colinda al Norte con los munici-
pios de Estanzuela y Río Hondo, al este con Gualán y La Unión, al Sur con el departa-
mento de Chiquimula y al Oeste con los municipios de Huité y Estanzuela.40 
 Zacapa está conformado por una ciudad, cabecera, 49 alteas, 56 caseríos, 1 finca y 1 
asentamiento, que se han agrupado en nueve microregiones.
En el municipio de Zacapa se marcan tres zonas de vida: monte espinoso subtropical 
que abarca un 60% del teritorio, bosque seco subtropical que cubre aproximadamente 
el 30%, donde se ubica el proyecto, y bosque húmedo subtropical templado con una co-
bertura de 10% 
La precipitación promedio anual es escasa, de 470 mm/año, manteniendo días claros 
en la mayor parte de año. Su temperatura promedio es de 27 C y la humedad relativa es 
de 66%, siendo el segundo municipio más cálido del departamento. 
Zacapa se ubica en el coredor seco del país, quiere decir que es un teritorio que se ve 
afectado principalmente por sequias, deforestación y agotamiento de los recursos acuí-
feros. Como consecuencia de esta característica los procesos agroindustriales se ve da-
ñados, como la producción de alimentos, la economía y la seguridad alimentaria de las 
comunidades. 
El confort dentro del proyecto será  de mayor relevancia, por su uso principal, sala de 
teatro, en el que se consideran un número elevado de personas dentro de un ambiente 
sin ventilación natural, la cual se tendrá que dar por métodos tecnológicos o medidas 
pasivas que permitan el flujo de aire. Los periodos largos sin precipitación permiten que 
las áreas exteriores puedan ser utilizadas con frecuencia y ser parte del programa arqui-
tectónico para cubrir con las necesidades del proyecto. 
3.1. INFORMACIÓN GENERAL
3.2. CLIMA
41 Dimensión Ambiental de Zacapa, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 49
Los suelos de Zacapa en su mayoría son áridos, poco profundos, algunos pedregosos, de 
textura que varía de fina a media. Los suelos de los vales son ligeramente inclinados o 
planos de origen reciente, presentan un textura media y se caracteriza por ser de drenaje 
restringido.
 La susceptibilidad a la erosión en la mayor parte del Municipio es alta, especialmente en 
zonas de montañas en donde incluso hay áreas con muy alta susceptibilidad, esto se re-
fleja en el cambio de uso que han recibido especialmente los suelos de zonas escarpa-
das.
El mapa muestra la distribución por los tipos de suelos, el 61% del teritorio es ocupado por 
arbustos y matorales; el 27.61% es utilizado para la agricultura, 8.8% es bosque natural, 
0.52% son ríos y 1.83 % lo constituyen los lugares poblados. 41
 
Se considera una ventaja la accesibilidad de los recursos de agua en el municipio, por 
medio de los ríos, en el proyecto siendo una zona urbana consolidada se cuenta ya con 
infraestructura de red municipal. Sin embargo es necesario implementar procesos para la 
reutilización del agua, disposición de sólidos y desfogue al sistema municipal, aportando 
a la sostenibilidad del proyecto. 
Fuente: Plan de desarolo Municipal de Zacapa 
Mapa No. 1 Tipos de suelos
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3.3. SUELO
42 Dimensión Ambiental de Zacapa, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 33
El municipio de Zacapa es parte importante de la cuenca del río Motagua, donde la mi-
croregión I posee un área de captación directa de éste río; el Río Grande que atraviesa 
el municipio de Sur a Norte, es tributario del río Motagua, el cual es alimentado por los ríos 
Punilá, el Riachuelo y Jumuzna que nacen en la Montaña de las Granadilas, así como las 
quebradas de San Juan y El Jute. La microcuenca del río Carí, que abarca las microregio-
nes I, II y IV, también es tributaria directa del río Motagua, es la segunda en importancia 
en el municipio.42 
Se considera una ventaja la accesibilidad de los recursos de agua en el municipio, por 
medio de los ríos, en el proyecto siendo una zona urbana consolidada se cuenta ya con 
infraestructura de red municipal. Sin embargo es necesario implementar procesos para la 
reutilización del agua, disposición de sólidos y desfogue al sistema municipal, aportando 
a la sostenibilidad del proyecto. 
Fuente: Plan de desarolo Municipal de Zacapa 
Mapa No. 1 Hidrografía
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3.4. RECURSO HÍDRICO
43 Dimensión Ambiental de Zacapa, “Plan de Desarolo Departamental de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planifica-
ción y Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 42.
En el municipio de Zacapa, la vegetación natural predominante es arbustos y plantas es-
pinosas; los bosques mixtos, de especies como Pino, Roble y Encino, cubre un área de 
25.81 km², en mayor proporción se concentra en la montaña de Las Granadilas, cores-
pondiente a la microregión VI, en mínima cantidad en las microregiones II y IV; los bos-
ques de coníferas, se aprecian especialmente en las microregiones I, II y IV, cubriendo 
un área de 7.66 km², donde predomina la especie de pino.43
El recurso bosque tiene una alta vulnerabilidad a la destrucción por cortes clandestinos, 
incendios forestales y cambio de uso de la tiera, a pesar de los esfuerzos del INAB y ONG 
locales como la Asociación para el Desarolo Integral de la Parte Alta de Zacapa 
-ADIPAZ-, instituciones que promueven la protección y recuperación de este recurso. Con 
el propósito de revertir la pérdida del recurso bosque. 
Dentro del tereno se encuentra un número aproximado de 30 arboles, debido a el uso 
actual del tereno, ubicamos arboles en la periferia hacia las cales circundantes y en 
puntos concentrados en el espacios entre las canchas polideportivas y el teatro al aire lire. 
Como se menciona anteriormente este recurso es vulnerable en el municipio, su protec-
ción cubre no solo las áreas rurales sino también las urbanas, por lo que se debe conside-
rar estos recursos presenten y su protección. Siendo también un aporte a un diseño am-
bientalmente sostenible.
Fuente: Plan de desarolo Municipal de Zacapa 
Mapa No. 3 Cobertura Forestal
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3.5. BOSQUE
44 Historia, cultura e identidad, “Plan de Desarolo Departamental de Zacapa, 2010”, Guatemala: Se-
cretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, 2015. Pp. 42
          3.6.1 AMENAZAS
El municipio de Zacapa es atravesado en la parte norte, por la fala del Motagua, activa-
da durante el teremoto de 1976, por lo que es una zona susceptible si legara a ocurir un 
nuevo sismo. Siendo este el riesgo más importante a considerar en la elaboración de pro-
yectos en la zona del municipio. Existen otros riesgos que son presentados en una tabla de 
ponderación, a los que también se tienen amenaza. 44
 Se presentan los más importantes para el proyecto:
• Agotamiento de acuíferos          76
• Sequías                          73
• Contaminación desechos sólidos    55
• Contaminación desechos líquidos   38
Todas estas amenazas se deberán considerar en la planificación del proyecto, siendo las 
principales la amenaza por sismo, que será planificada durante el diseño estructural. En 
cuanto al recurso acuífero se deberá considerar alternativas de abastecimiento de agua. 
En cuanto a la contaminación de desechos, es importante de igual manera los progra-
mas de reciclaje y administración adecuada de los desechos. 
          3.6.2 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Las causas principales de contaminación ambiental en el departamento de Zacapa son 
en orden de prioridad:
• Las aguas residuales o servidas: las cuales son vertidas a los ríos sin tratamiento alguno 
(a excepción de la Cabecera Municipal de Estanzuela, que cuenta con su planta de tra-
tamiento).
Es necesario que dentro del proyecto se consideren procesos para el tratamiento de dese-
chos orgánicos, ya que el municipio no cuenta con un tratamiento adecuado en su red 
de alcantarilado, de esta manera las aguas que son vertidas se tratan antes de legar a 
este sistema. 
• Los desechos sólidos recolectados por el tren de aseo de cada municipio: que son de-
positados a cielo abierto en basureros municipales sin normas sanitarias (los cuales con-
taminan de igual forma, que los basureros clandestinos, que comúnmente se ven en los 
centros poblados y orilas de careteras de todo el departamento).
Se considera que por medio de programas de reciclaje, el proyecto puede aportar a este 
problema, desechando solo los materiales orgánicos y los que no se pueden reutilizar
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3.6. GESTIÓN DE RIESGO
Fuente: Elaboración Propia, Referencia: Plan de desarolo Municipal de Zacapa. 
Tabla No. 11 Distribución de la población por edades y zona en donde habitan.
45 Historia, cultura e identidad, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planificación y Pro-
gramación de la Presidencia, 2015. Pp. 14
46 Demografía, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, 2015. Pp. 12
47 Historia, cultura e identidad, “Plan de Desarolo Municipal de Zacapa, 2010”, Guatemala: Secretaría de Planificación y Pro-
gramación de la Presidencia, 2015. Pp. 14
 
Zacapa inicia su historia en la época colonial de Guatemala, tiempo durante el cual fue 
provincia de Chiquimula. Se divide en el año de 1871. En el año 1896 se nombra al munici-
pio de Zacapa cabecera del departamento e inicia su desarolo.45 
Actualmente el municipio, según proyecciones (INE), para el 2010 la población es de 
67,128 habitantes, 46.51% son hombres y el 53.49% mujeres. Siendo una población 99.13% 
no indígena y .087% que pertenece a un grupo étnico.46 
A nivel educativo el municipio cuenta con un nivel favorable, pues cuenta con una cober-
tura del 56.82% de la población aplicable para este aspecto. Población a la cual se 
enfoca el desarolo de este proyecto, por lo que contribuye de manera positiva a incre-
mentar la cobertura de la educación en el municipio. 
Actividades culturales principales del municipio:47
 
• Feria titular. 3 al 9 de diciembre. En honor a la Virgen de Concepción. 
• Procesiones de Semana Santa
• Tradición de abril y mayo. Es una ceremonia cristiana heredada de la época colonial, 
con mezcla de la costumbre maya, levada a cabo en el bario Cruz de Mayo, donde dos 
hombres a cabalo, visten con hojas verdes, representando el verano, al finalizar recoren 
la cale principal del bario hasta el Parque de la Cultura, representando la temporada 
seca y húmeda. Inicia el 30 de abril y finaliza el 1 de mayo.
Como se menciona en el marco introductorio, las características culturales del departa-
mento las adquiere en la época colonial donde inicia la población de estos teritorios. Las 
actividades culturales que se han mantenido en los años se enfocan a la tradición oral y 
las expresiones escénicas, por lo que en la actualidad se generan la necesidad de espa-
cios que cubran las necesidades de las actividades culturales, tanto de las antiguas 
como de las que surgen con las nuevas generaciones. Siguiendo el procedimiento que 
plantea la evaluación, se inicia con un análisis macro con las primeras dos matrices. 
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3.7. DEMOGRAFIA Y CULTURA 
Fuente: Elaboración propia. 
Plano No. 1 Entorno urbano
La traza urbana de Zacapa es muy vareada, desde una retícula a tipo plato quebrado, 
que muchas veces se ve influenciada por la topógrafa. El proyecto se encuentra fuera del 
centro histórico del municipio pero sigue estando en un radio de un kilómetro. 
Se mencionan los puntos, sociales, administrativos y culturales importantes dentro del pro-
yecto. Como también la propuesta de un nuevo punto para las canchas polideportivas 
que el proyecto elimina.
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3.8. ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO
Fuente: Elaboración propia. Referencia Google Earth
Plano No. 2 Análisis de entorno urbano.
El tereno para la propuesta de Teatro y Centro cultura, es una propiedad municipal y se 
ubica hacia el sur del centro principal de Zacapa, cercano al edificio de Gobernación 
departamental, al hospital regional y aledaño al estadio municipal. Sobre 18 avenida, la 
cual comunica el centro del municipio con la caretera CA10. 
9
Numero













IMAGEN No. 14 
Fuente: htp://elzacapaneco.com/buscar.php?buscar=AZCCA
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1. Canchas de basquetbol, importante foco de reu-
nión social 
2. 2. Teatro al aire libre, actualmente se encuentra 
degradado y no es utilizado. Debido a su mal 
estado y mantenimiento, como también hechos 
violentos. 
3. Cancha de futbol 5, mantenimiento reciente. 
4. Piscina privada, cerada por falta de manteni-
miento. 
5. 18 avenida, cale principal que conecta el pro-
yecto, con caretera y centro urbano de Zacapa. 
6. Ingreso a estadio municipal, aledaño al tereno 
del proyecto
TOPOGRAFÍA: Posee un 
80% con pendiente 
plana. Construcción exis-
tente.
PAISAJE: el paisaje está 
conformado con casas 
de habitación y comer-
cio.
ESTRUCTURA DE SUELOS: 








Fuente: Elaboración propia. Referencia Google Earth
Plano No. 3 Análisis ambiental.
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3.10. ANALISIS DE SITIO
El proyecto contempla 3 
sectores principales en 
los que desarola su 
diseño: 
1) Teatro y centro cultura 
con servicios auxiliares. 
Actualmente cuenta con 
canchas polideportivas. 
2) Teatro al aire libre. Re-
novación del espacio pú-
blico actual.
3) Comercios, renova-
ción del espacio público, 
acorde al nuevo equipa-
miento. 
-En la propuesta se toma 
en cuenta una nueva 
ubicación para este 
centro de canchas poli-
deportivas. 
Fuente: Elaboración propia. Referencia Google Earth





3.11. ANÀLISIS DE SECTORIZACIÒN DEL TERRENO
Por medio de una proyección se plantea la demanda que tendrá el proyecto al legar a 
la fecha en la que se estipula su máxima ocupación. Se utiliza un modelo lineal de creci-
miento, Krutckebtrg, para estimar la población que en el año 2052 estará haciendo uso 
de las instalaciones del Teatro y Centro Cultural. 
Formula      PF = PI (1+R)*N 
PF = Población final: PI = Población inicial; R = tasa de crecimiento; N = Años
Las estimaciones se dividirán en dos, una para el centro cultural que proyecta principal-
mente para la población en edad estudiantil, otra para la proyección del teatro la cual 
cuenta toda la población que participa en las actividades culturales. 
          3.11.1. CENTRO CULTURAL
Población estudiantil año 2016 = 25,644 
Porcentaje de participación en actividades culturales en la propuesta = 5% 
Población inicial = 25644*0.025 = 640
PF = PI (1+R)*N = 640(1 +0.016)* 30 = 1030
7 programas culturales, dobles jornadas matutina, vespertina y fines de semana. 
1030 Población Final / 42 (Programas x 6 jornadas) = 25 Personas por curso y jornada, 1 
Aula por programa cultural. 
          3.11.2. TEATRO
POBLACIÓN DEPARTAMENTAL = 225,108 
Población comprendida entre las edades de 5 – 65 años = 80.57% = 181,390.51 
Población que participa en actividades culturales = 30% = 54,410.85 
Población en zona rural, baja frecuencia de asistencia = 39.03% = 21236.55 
PF = PI (1+R)*N = 21237.55 (1+.0016)*30 = 34,100
Se estima como mínimo de funciones al año 75 Funciones Mínimas 6 mensuales. Con una 
asistencia mínima de 1 vistita al año al Teatro por cada habitante que participe o frecuen-
te actividades culturales.
34100 Población final / 75 Funciones anuales = 450. Sala de teatro 450 personas.
El contexto de la propuesta nos genera una cantidad importante de parámetros para la 
planificación y diseño del proyecto, desde el clima que lo caracteriza las temperaturas 
altas, su flora y fauna, su entorno urbano, el uso actual deportivo del tereno, es informa-
ción que aporta directamente al diseño y dimensionamiento de las funciones y capaci-
dad que deberá poseer el teatro y centro cultural de Zacapa.
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Este capítulo presenta una síntesis de diferentes aspectos, recopi-
lados y analizados en los previos capítulos, por medio de enun-
ciados que son condicionantes o criterios para el diseño, se divi-
den por categorías como, funcionales, tecnológico – estructural, 
ambiental, etc. Junto al análisis de casos análogos que permite 
desarolar parámetros y ejemplos para implementar en la pro-
puesta del Teatro y Centro Cultural para Zacapa, como: progra
ma arquitectónico, dimensiones básicas para ambientes, mate-
riales y sistemas de construcción para clima cálido y luces am-
plias, el manejo de temas culturales en el diseño e integración 
urbana al proyect
40
          4.1.1. CASO ANÁLOGO #1
CIUDAD DE ARTES
Arquitectos Christian de Portzamparc
Ubicación Rio de Janeiro, Brasil
Área Proyecto 46000.0 m2
Año Proyecto 2013  
Cidade das Artes: una sala de concierto, convertible en una sala de ópera y de teatro, 
una sala de música de cámara y de música popular, cines, salas de baile, numerosas 
salas de ensayo, espacios de exposición, restaurantes y una biblioteca de medios.
Entre las dos placas horizontales del techo y la teraza se establecen los grandes muros 
de hormigón curvados que contienen los pasilos en un juego de volúmenes lenos y 
vacíos. El proyecto es un símbolo público, un nuevo punto de referencia en el área me-
tropolitana de Río de Janeiro.
      4.1.1.1. ASPECTO FUNCIONAL
El proyecto reúne distintas funciones y las distribuye a manera de tener conexión con 
áreas libres y comunicación por medio de plazas a los distintos sectores del edificio. 
Siendo este un criterio importante para tomar en cuenta en la distribución y diseño del 
proyecto para Zacapa. 
Con una sala de teatro flexible y con una gran capacidad de usuarios sin ocupar la tota-
lidad del proyecto
      4.1.1.2. ASPECTO AMBIENTAL 
El proyecto se ubica en una ciudad de clima cálido, con temperaturas de hasta 40 C, 
aunque siendo principalmente espacios cerados al exterior posee grandes secciones 
abiertas entre los volúmenes y grandes bloques de concreto que protegen de la inci-
dencia solar y al mismo tiempo mantiene la temperatura interior. 
En el municipio de Zacapa las temperaturas legan hasta los 32 C. por lo que este 




      4.1.1.3. ASPECTO FORMAL/ESTRUCTURAL 
Los volúmenes y elementos horizontales que forman el carácter arquitectónico del edifi-
cio, cumplen dos funciones, el aspecto formal como el soporte estructura que sobresale 
en el diseño.
      4.1.1.4. ANÁLISIS GENERAL    
En la propuesta de Zacapa no se busca generar un volumen masivo como el de este caso 
análogo, sino replicar su proyección a ser un elemento urbano que sea referencia en su 
entorno, utilizando las medidas funcionales, ambientales y estructurales, para dar un resul-
tado adecuado al uso y a los requerimientos espaciales. Materiales y sistemas constructi-
vos en concreto, permite ambientes con amplias luces y confort climático. Manejo de Vo-






48 Ministerio de Cultura y deportes., “Teatro de Belas Artes”, Gobierno de Guatemala, 
htp://www. htp://www.mcd.gob.gt/teatro-de-belas-artes/ (consultada el 22 de marzo de 2016
      4.1.2.1. ASPECTO FUNCIONAL/ADMINISTRATIVO
Las organizaciones administrativas que manejan los centros culturales como el de esta 
propuesta, serán las que se encarguen del funcionamiento, programas culturales, mante-
nimiento de la propuesta, será importante no solo contemplar espacios para el funciona-
miento de estas entidades y la planificación de una organización que tome el cargo del 
centro.
Las dimensiones del teatro se asemejan a las dadas en el proyecto para el municipio de 
Zacapa, lo que permitirá establecer un número preliminar de usuarios y condicionantes 
de espacio y tamaño para la fase de investigación del diseño.
      4.1.2.2. ASPECTO FORMAL/ESTRUCTURAL
El diseño del edificio coresponde al estilo artdeco, muy característico de la zona donde 
se ubica el teatro. Sus características principales son las líneas rectas y curvas que gene-
ran una sensación de movimiento en sus fachadas. Por otra parte su estructura queda se-
parada del aspecto formal. 
      4.1.2.3. ANÁLISIS GENERAL 
En este caso se busca el manejo administrativo, funcionamiento y programas que se reali-
zan, teniendo como base las mismas actividades para el desarolo de la población a 
atender. 
          4.1.2. CASO ANÁLOGO #2 
 
TEATRO DE BELLAS ARTES, GUATEMALA
En este Teatro es lo que fue anteriormente 
el Cine Popular, está localizado en la Ave-
nida Elena y 15 cale de la zona 1. Está 
bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Cultura y Deportes. De los teatros antes 
mencionados este cuenta con las instala-
ciones más antiguas y actualmente se 
encuentra en muy mal estado.48 
Capacidad del teatro: 500 butacas      
Equipo técnico y Áreas:
• Escenario de 10 metro por 12 metro    
• Sistema de iluminación insuficiente 
para el tamaño del escenario
• Sistema de sonido
• Cuatro camerinos




49 Plataforma Arquitectura, “Centro Cultural en Nevers”, htp://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-213360/centro-cul-
tural-en-nevers-ateliers-o-s-architectes, (Consultado el 22 de marzo 2016)
      4.1.3.1. ASPECTO URBANO 
El proyecto se encuentra dentro de un bario con necesidades de espacios urbanos para 
recreación por lo que cede por medio del diseño un ambiente en el que no solo el usua-
rio sino también la comunidad en general pueda hacer uso. Logra integrar y extender el 
proyecto al espacio urbano. 
 
      4.1.3.2. ASPECTO FUNCIONAL 
Diseño compacto que cumple con todos los requerimientos, se logra sin afectar la cali-
dad de los espacios y sin disminuir las medidas necesarias para el funcionamiento corec-
to de actividades culturales, como música, baile, etc.
      4.1.3.3. ASPECTO FORMAL/ESTRUCTURAL
Coresponde a una tendencia contemporánea, utiliza pieles de varios materiales en sus 
fachadas donde predominan los volúmenes lisos, pieles que son soportadas por la estruc-
tura, además la estructura también brinda la funcionalidad en el exterior con la integra-
ción del espacio para la integración urbana.
          4.1.3. CASO ANÁLOGO #3
CENTRO CULTURAL EN NEVERS  
Arquitectos Ateliers O-S architectes
Ubicación Nevers, Francia
Equipo de Diseño VincentBaur, Guilaume 
Colboc, 
Área 1,613 m2, Año 2012
“El edificio debe desarolar la identidad del 
bario. La ubicación del edificio configura la or-
ganización del espacio público, rodeado por 
la Avenida Lyauteyto en el norte, viviendas re-
novadas hacia el oeste y sur, y las nuevas vi-
viendas en el este. La posición estratégica del 
Centro Cultural y el programa nos levó a dise
ñar un proyecto compacto y generoso, como 
una extensión del espacio público mejorando 
la identidad y la imagen del bario.”49 
4.1.3.4. ANÁLISIS GENERAL  
Se retoma el aspecto de una integración al en-
torno urbano, en Zacapa el entorno al proyec-
to actualmente es un centro de reunión social, 
por lo que es importante que permanezca o se 
tome en cuenta para el diseño. Por otro lado se 
busca la adecuada distribución de los am-
bientes que beneficia a la economía del pr
yecto, disminuyendo los metros cuadrados por 







50 Plataforma Arquitectura, “Clásicos de Arquitectura: Gran Teatro Nacional / Efraín Recinos”, 
htp://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-115578/clasicos-de-arquitectura-gran-teatro-nacional-efrain-recinos (Consultado 
el 22 de marzo 2016)
      4.1.4.1. ASPECTO FUNCIONAL 
El edificio alberga muchas funciones, las cuales son distribuidas por niveles y distintos in-
gresos. Dándole prioridad tanto formal como funcional a la sala principal, desde la cual 
se tiene acceso a las distintas áreas sociales, vestíbulo, restaurante bar. Cada elemento or-
namental en fachadas como en interiores, coresponden a una función, como ventanera, 
balcones, mobiliario, etc. 
      4.1.4.2. ASPECTO AMBIENTAL
El aspecto ambiental en este proyecto se puede observar principalmente en sus áreas 
verdes, que se integran todas las circulaciones que dan ingreso a el edificio principal y 
resto de funciones dentro del conjunto, plazas, jardines, teatros al aire libre, etc. Esto le 
brinda al tereno una apariencia de montaña que finalmente en su cumbre tiene al ele-
mento más importante, el teatro que luego por medio de sus colores y formas se mezcla 
con el paisaje.
      4.1.4. CASO ANÁLOGO #4
CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 
Arquitecto Efraín Recinos
Ubicación Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
EEl diseñador de esta gran obra decidió hacer 
una arquitectura guatemalteca relacionada a 
los volcanes y cielos azules del lugar (como los 
Volcanes de Agua y Pacaya, vigilantes de la 
ciudad desde el sur), para que el edificio se in-
tegrara al paisaje a través de su techo. Por lo 
tanto Recinos incluyó la marimba como ele-
mento formal que crea la relación entre el pai-
saje y las estructuras del centro. El Gran Teatro 
unifica en un sólo objeto, la pintura la escultura 
y la arquitectura.50
      4.1.4.3. ASPECTO FORMAL
La integración de los conceptos, tanto culturales, del entor-
no natural y de la historia del país, son los elementos que 
generan esta arquitectura que es tan apreciada. 
Integra representación de animales, objetos musicales y la 
naturaleza, por lo que representa una expresión de la cultu-
ra en Guatemala.  Son conceptos que se pretende utilizar 
para la propuesta dentro de un centro urbano que carece 
de espacios para actividades culturales. Al mismo tiempo 
se busca que represente a la cultura zacapaneca y que sea 
apropiado por sus habitantes. 
      4.1.4.4. ASPECTO TECNOLÓGICO CONSTRUCTIVO
El edificio posee una estructura mixta, donde se utiliza tanto 
concreto armado, para cimentación, muros y ornamento, y 
la estructura de acero se utiliza para construir las grandes 








Se presenta una tabla resumen de aspectos favorables o desfavorables, siendo un análisis 
para establecer los atributos que serán importantes para la propuesta del Teatro y Centro 
Cultural de Zacapa, y aquelos que no se utilizaran para el diseño.
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4.2. CUADRO SINTESIS DE CASOS ANÁLOGOS
La tabla permite analizar los casos análogos y observar los aspectos importantes que 
serán retomados distintas etapas del trabajo, siendo estas el desarolo de premisas, gene-
ración del programa arquitectónico, análisis de flujos y circulaciones y dimensionamiento 
de espacios necesarios. Por lo que este análisis forma parte de la fundamentación de la 
propuesta arquitectónica.
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          4.3.1. Premisas ambientales
47
4.3. PREMISAS
          4.3.2. Premisas funcionales
48
          4.3.3. Premisas urbanas
49
          4.3.4. Premisas tecnológicas
50
          4.3.5. Premisas formales
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ADMINISTRACIÓN 
• Oficina Director general 
• Oficina Director de programas de   
  artes




• Salón de reuniones
• Bodega y archivo 




• Oficina administrativa 
• Sala de reuniones 
• Archivo y catalogación
• Servicio sanitario
CENTRO CULTURAL 
• Salón de presentaciones 
• Áreas de exposición temporal
• Taler de música 
• Taler de danza y teatro
• Taler de escultura 
• Taler de pintura 
• Cafetería 
• Área de maestros 
• S.S. de maestros
• Bodega de material didáctico
TEATRO 
• Sala de teatro 
• Escenario 
• Cabinas de control 
• Bodega de utilería 
• Recepción y taquila
• Vestíbulo de ingreso 
• Vestidores/Servicio sanitario
• Sala de espera de artistas
• Servicio Sanitario espectadores
AREAS EXTERIORES 
•  Áreas de música y danza 
•  Jardines 
•  Áreas de estudio 
• Estacionamiento 
• Plaza de ingreso 
• Garitas de seguridad 
• Área comercial
SERVICIO 
•  Bodega de limpieza y jardinería 
•  Área de empleados 
•  Servicio sanitario
•  Cuartos de máquinas hidráulicas 
•  Cuarto eléctrico 
•  Área de tratamiento de aguas resi 
   duales.
El programa arquitectónico se realiza en conjunto a las entidades que el proyecto alber-
gará, Asociación Zacapaneca de Contadores de Cuentos y Leyendas, Oficina Municipal 
de la Cultura y los programas actualmente en funcionamiento de diferentes ramas, 
música, danza, etc. También los casos análogos se toman en cuenta para definir el pro-
grama arquitectónico para el teatro.
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4.4. PROGRAMA DE NECESIDADES 
          4.5.1. MATRIZ DE RELACIÓNES
          4.5.2. DIAGRAMA DE RELACIONES
          4.5.3. DIAGRAMA DE CIRCULACIONES Y FLUJOS 
PONDERANCIA
1 = 16 - 20









4.5. DIAGRAMACIÓN DEL CONJUNTO
          4.5.4. DIAGRAMA DE BLOQUES CONJUNTO Y 3D
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El cuadro de ordenamiento presenta cada ambiente propuesto en el programa de nece-
sidades del proyecto, analiza y resume los aspectos importantes para el diseño de cada 
ambiente, para lo cual fue necesario la revisión de: Casos análogos, Enciclopedia de Ar-
quitectura Plazola volumen 10, y normas de gestión de riesgo NRD2.
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Por medio de líneas de tensión y la geometría proyectiva, se presenta el desarolo del 
diseño progresivo en el diagrama de bloques, tanto en planta como en perspectivas, 
para dar comienzo a la propuesta arquitectónica del proyecto. 
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4.7. PROCESO DE DISEÑO, TEORÍA DE LA FORMA
Proceso de bocetos para el diseño exterior del proyecto
61
4.8. CONCLUSIÓN
En función de la información analizada en los capítulos anteriores, se desarola la meto-
dología del diseño, que analiza, casos análogos diagramas de diseño, dimensionamien-
to de áreas, prefiguración de la idea para la presentación final. Por lo tanto es un proceso 
indispensable para el desarolo de la propuesta y definición de las características, arqui-




Este capítulo presenta el resultado final de la propuesta, inicia 
con la intervención a nivel urbano, luego arquitectónica, estructu-
ral e instalaciones, además se incluyen vistas ambientadas del 
proyecto que ofrecen la oportunidad de observar el proyecto en 
uso. 
Se contemplaron también planos para el cumplimiento de 
normas NDR 2, puesto que es un edificio de uso público.
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          5.1.1. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN URBANA
Para la renovación del entorno urbano, se trabajó el espacio inmediato al proyecto ar-
quitectónico. Como se pudo observar actualmente el tereno posee distintos usos, de-
portivo, cultural y comercio informal. De esta manera la propuesta del proyecto conside-
ra el traslado del uso deportivo y eliminación del comercio informal puesto que afecta 
a las vías de circulación, tanto peatonales como vehiculares. Por lo que se proponen los 
siguientes criterios para mejorar la imagen urbana en el proyecto: 
• Liberación de las vías del comercio informal.
• Integrar nuevos elementos de mobiliario urbano para la interacción social. 
• Implementar vegetación para mejorar la imagen urbana y crear espacios conforta  
  bles. 
• Creación de una plaza de ingreso a los edificios, que permita la interacción social,   
  con un espacio flexible para continuar las actividades deportivas o actividades cultu 
  rales frente al proyecto. 
• Reubicar las canchas deportivas actuales. 
• Integración de los espacios verdes y el teatro al aire libre para la revitalización de este 
  espacio social perdido. 
• Conectividad del proyecto con puntos más importantes dentro de la ciudad, por     
  medio de estaciones de bus y propuestas de gabaritos a modo de regularizar las di  





TRASLADO DE CANCHA POLIDEPORTIVA
GABARITO 1
GABARITO 2 











VÌA DE CONECCIÒN A
CARRETERA INTERAMERICANA
    5.1.2. INTEGRACIÓN URBANO A NIVEL MACRO
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5.1.3. PLANTA DE CONJUNTO 
ESCALA GRÁFICA
ESCALA 1:750



















5  10         50           100                             200
LIBERACIÒN DE COMERCIO INFORMAL




CIRCULACIONES VEHICULARES DENTRO DE PROYECTO 
80
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5.1.4. PLANTA LOCALIZACIÓN DE MOBILIARIO URBANO
ESCALA GRÁFICA
ESCALA 1:750
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5.2.1. PLANTA DE CONJUNTO 
ESCALA GRÁFICA
ESCALA 1:750
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VISTA FRONTAL DE TEATRO
VISTA AÉREA DEL CONJUTNO
5.2.3. VISTAS DE CONJUNTO
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MONTACARGA RAMPA DE SERVICIO
PLANTA TEATRO NIVEL 1 
ESCALA GRÁFICA
ESCALA - 1:250












PLANTA TEATRO NIVEL 2 
ESCALA GRÁFICA ESCALA - 1:250









PLANTA SÓTANO 1 ADMINISTRACIÓN
ESCALA - 1:250
PLANTA NIVEL 1 ADMINISTRACIÓN
ESCALA - 1:250
1   2          5                 10                                  20
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ESCALA GRÁFICA
PLANTA NIVEL 2 CENTRO CULTURAL
ESCALA - 1:250
PLANTA NIVEL 1 CENTRO CULTURAL
ESCALA - 1:250














PLANTA SÓTANO 1 CENTRO CULTURAL
ESCALA GRÁFICA
ESCALA - 1:250
1   2        5                    10                                 20
SALA DE PRESENTACIONES
HACIA NIVEL 1
TALLER DE DANZA 
Y TEATRO











PLANTA SÓTANO NIVEL 1
ESCALA GRÁFICA
ESCALA - 1:300
1   2        5            10                             20





PLANTA SÓTANO NIVEL 2
ESCALA GRÁFICA
ESCALA - 1:300





PLANTA ÁREA DE SERVICIOS
ESCALA - 1:150
PLANTA VESTIDORES DE TEATRO AL AIRE LIBRE
ESCALA - 1:150
1     2                   5                           10                                 
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SECCIÓN B - B’ 
ESCALA GRÁFICA
ESCALA - 1:400
SECCIÓN A - A’ 
ESCALA - 1:400



















SALA DE EXPOSICIONESSALÓN DE MÚSICA
SALA AUDIOVISUAL
CAFETERIA - VESTIBULO
CENTRO CULTURAL - VESTIBULO
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PLANTA DE CONJUNTO 
DETALLES TIPICOS DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS
3D DE ESTRUCTURA GENERAL 
DEL PROYECTO
5.3. ESTRUCTURAS E INSTALACIONES
3D ESTRUCTURA MIXTA 
ACERO-CONCRETO
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PLANTA ESTRUCTURA PRIMER NIVEL
ESCALA - 1:250
SECCIÒN DE ESTRUCTURA
LOSA TIPO LOSA CERO
87
3D DE ESTRUCTURA EDIFICIOS ADMINISTRATIVO Y CENTRO CULTURAL
3D DE ESTRUCTURA DE SÒTANOS
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PLANTA ESTRUCTURA SÓTANO 1 CENTRO CULTURAL
ESCALA - 1:250
PLANTA SÓTANO NIVEL 1
ESCALA - 1:300
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RED DE CAPTACIÒN DE AGUAS GRISES
RED DE CAPTACIÒN DE AGUAS PLUVIALES
RED DE CAPTACIÒN DE AGUAS RESIDUALES
SUPERFICIES DE DE CAPTACIÓN DE LLUVIA
RED DE RIEGO CON AGUA RECOLECTADA
CISTERNA PARA CAPTACIÒN DE AGUA PLUVIAL
CUARTO DE MAQUINAS HIDRAHÙLICAS DE BOMBEO
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
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5.3.3. PLANTA DE UBICACIÒN DE PANELES FOTOVOLTAICOS
ESCALA GRÁFICA
ESCALA 1:750
LOCALIZACIÒN DE PANELES 
FOTOVOLTAICOS 
LUMINARIAS ALIMENTADAS POR 
SISTEMA FOTOVOLTAICO
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CÁLCULO DE CARGA DE OCUPACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA
5.4. PLANOS DE SISTEMA DE EVACUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO
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Con la propuesta de Teatro y Centro Cultural ya realizada, se demuestra que se cumplió 
con los objetivos trazados a través de concluir en que:
• La propuesta arquitectónica permitirá a los habitantes del municipio y del departa-
mento levar a cabo programas y actividades culturales, ofreciendo un espacio digno y 
apropiado para dichos actos, además albergará adecuadamente a las instituciones 
culturales que serán las encargadas del manejo, promoción y divulgación de los even-
tos culturales y del mismo Teatro y Centro Cultural.
• Por medio de la permanencia de la vegetación existente que juega entre los volúme-
nes y la paleta de colores utilizada en los materiales de la envolvente del proyecto, inte-
gran a la propuesta por medio de su forma al entorno natural y paisajístico en el que se 
encuentra. 
• Se propuso una arquitectura que se identifica con el entorno, mediante su forma y 
paleta de colores. Además el programa arquitectónico y de actividades culturales, que 
permite que el edificio sea referencia dentro del casco urbano del municipio de Zacapa, 
pretende lograr que la población se apropie y se identifique culturalmente con el pro-
yecto.
• La propuesta enfatiza el cuidado y aprovechamiento  de los recursos naturales, por 
medio de procesos de reciclaje y generación de energías limpias, además de sistemas 
pasivos de iluminación y ventilación en la mayoría de los ambientes, tomando como 
base criterios de diseño que permitan su certificación. 
• Se considera que contribuirá a la transformación positiva del municipio, mediante la 
revitalización del teatro al aire libre existe, la integración de los espacios exteriores pro-
puestos con el espacio público, mobiliario urbano, propuesta formal, accesibilidad y 
conectividad urbana del proyecto a puntos importantes de la traza urbana, el proyecto 
es por lo tanto detonador de elementos que favorezcen el desarolo urbano.
• Siendo un proyecto en el que se levaran a cabo actividades con un número elevado 
de personas, se tomarán los criterios de las normas para la reducción de desastres de 
CONRED, por lo tanto la propuesta considera en el diseño, circulaciones, salidas de 
emergencia, rutas de evacuación, medidas de mitigación de riesgos, apropiadas para 
el proyecto y sus dimensiones.
• La accesibilidad universal no se encuentra en la infraestructura del municipio, ni de 
manera urbana o dentro de edificios, por lo tanto el proyecto cumplirá con estas necesi-
dades dentro del edificio y en la periferia urbana.
CONCLUSIONES
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Se recomienda a la Municipalidad y Gobernación Departamental que en las etapas de 
planificación, planeación, presupuesto y construcción se respete el diseño propuesto 
en:
• Asegurar la integridad del proyecto así pues la propuesta arquitectónica funcional y 
formal, de manera que cumpla con los propósitos de brindar a la población un espacio 
para el desarolo de las actividades culturales, preservación de sus tradiciones y apren-
dizaje de las artes visuales, dramáticas, musicales y de danza.
• No alterar la propuesta formal del proyecto, volúmenes, paleta de colores, integración 
con vegetación existente, debido a que estos elementos constituyen la estética e inte-
gración cultural y natural que el diseño busca. 
• Conservar la propuesta del programa arquitectónico en su totalidad, con los ambien-
tes destinados a los programas culturales y a las instituciones involucradas, ya que con 
esto se busca que la población se identifique, apropie y reconozca el proyecto como 
parte de su comunidad y de su cultural. 
• Implementar los sistemas ambientales de sostenibilidad formulados en este proyecto, 
de modo que garantice el uso de los criterios de certificación considerados para apro-
vechar eficientemente los recursos naturales. 
• Conectar el proyecto con la traza urbana, también los espacios públicos propuestos 
como el mobiliario, de manera que se cumplan con los fines de renovación y accesibili-
dad del proyecto. 
• Cumplir con las normativas de gestión de riesgos mencionadas en el presente docu-
mento, además de capacitar a los agentes y administradores del edificio en estas 
normas, para tener el conocimiento de las acciones necesarias en casos de emergen-
cia.
• Promover la accesibilidad universal por medio del proyecto, siendo ejemplo para 
nuevos proyectos y desarolo urbano para la inclusión de la infraestructura y equipa-
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GUÍA DE DISEÑO, MIEV
Cuadro para la evaluación
Se realiza este análisis con el fin de indicar los conceptos contenidos en el Modelo Inte-
grado de Evaluación Verde, que fueron implementados finalmente en la propuesta con-
tenida en este documento, se presentan por medio de los siguientes cuadros resumen 




Cuenta además con protección del viento cálido por medio de dispositivos y 
vegetación
Las aberturas en el sur están protegidas del son a través de elementos verticales 
en forma permendicular a la fachada, voladizos y silares, obien árboles coloca-
dos al sur este y sur oeste.
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